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Вступ до ЄС потребує узгодження законодавства в частині 
удосконалення принципів економічного, політичного, гуманітарного та 
національного розвитку України за європейськими вимогами. Тобто 
суттєвих змін в системі технічного регулювання, зокрема в сфері 
стандартизації та оцінки відповідності. 
У рамках Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 
ЄС наша країна взяла на себе зобов’язання гармонізувати законодавство, 
правила, стандарти, процедури з оцінки відповідності зі світовою та 
європейською практикою [1]. Наприклад, для підвищення ефективності 
державного контролю за дотриманням законодавства у сфері прав 
споживачів в Україні діє закон «Про захист прав споживачів», який 
регулює відносини між споживачами товарів, робіт, послуг та 
виробниками, її продавцями та надавачами послуг різних форм 
власності [2]. 
Наступним важливим документом є Закон України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності», яким передбачено впровадження в 
Україні Директив «Нового підходу» і Директив «Глобального підходу» [3].  
Слід зазначити, що дані закони відповідають вимогам європейських 
директив щодо продукції, належного обслуговування споживачів, захисту 
їх прав  державою, достовірної інформації про продукцію, відшкодування 
збитків завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією тощо. 
Таким чином вітчизняна система технічного регулювання 
удосконалюється за рахунок внесення змін та перегляду існуючих законів 
у відповідності до Європейських вимог. 
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